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INAUGURAL ADDRESS. Professor John McMichael, F.R.S., M.D., 
M.B., Ch.B., F.R.C.P.Ed., F.R.C.P. "From Genesis to Revelation 
in Research." 
Dissertation: George E. Mawer, Esq., B.Sc. "Drugs which Lower 
Arterial Blood Pressure." 
Dissertation: T. M. Kennedy, Esq. "Rheumatoid Arthritis." 
TALK: Dr R. E. Verney, M.B., Ch.B., D.R., F.R.C.P.Ed. "The 
Problems of Student Health." 
Dissertation: David Doyle, Esq. "Hydrocephalus." 
PRESIDENT'S ANNUAL DINNER. 
Royal College of Surgeons, 7.15 for 7.30 p.m. Guest of Honour: 
Sir Stanley Dawson.. son, B.A.(Camb)., M.D., F.R.C.P.Ed., F.R.C.P .. 
M.D.(Oslo). 
Dissertation: R. F. Rintoul, Esq. "Investigations into Vomiting." 
Debate with the Glasgow University Medico-Chirurgical Society in 
Edinburgh. Motion to be arranged later. 
ADDRESS: W. Ritchie Russell, Esq., C.B.E., M.D., D.Sc .. 
F.R.C.P.Ed .. F.R.C.P. "Brain Mechanisms and Social Problems." 
Dissertation: W. Ritchie Russell. Esq. Bright and Bright's Disease." 
Dissertation: J. G. Clark, Esq. "Portal Hypertension." 
Dissertation: N. Campbell Smith, Esq. "Caesarean Section." 
ADDRESS: Professor L. B. Davis, M.D., F.R.C.P.Ed .. F.R.C.P .. 
F.R.F.F.S. "Pernicious Anaemia." 
Dissertation: Bernard Canavan, Esq. "Prostatic Neoplasm." 
TALK: details to be arranged. 
Dissertation : G. W. K. Donaldson, Esq., B.Sc. "Hypertension." 
ADDRESS: Professor Robert Cruickshank, M.B., Ch.B., M.D .. 
D.P.H., F.R.C.P.S .. F.R.F.P.S., F.R.C.P. "Immunity-Specific and 
Non-Specific." 
Dissertation: G. E. D. Urquhart. Esq .. "Chronic Bronchitis." 
President's Valedictory Address. 
Annual Extraordinary General Meeting. 
Private Business at 7 p.m. 
Public Business at 8 p.m. unless otherwise stated. 
Clinical Meetings, Film Meetings. and Industrial Visits will be arranged during 
the Session. Due notice of these will be given. 
The date for the Society's ANNUAL BALL will be announced later. 
